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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis yang berjudul “Sistem Komputerisasi Untuk Penentuan Harga Transfer dengan menggunakan Bahasa Pemrograman Java”.
Karya Tulis ini dibuat dan disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer pada jurusan Komputerisasi Akuntansi D III pada Sekolah Tinggi manajemen Informatika dan komputer AKAKOM Yogyakarta.
Karya tulis ini dapat selesai tidak lain berkat bantuan dari banyak pihak, karena tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak menutup kemungkinan penulis akan menghadapi berbagai kendala. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof.Dr.Ir. Prayoto, M. Sc., selaku ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M. Guntara, M.T. selaku pembantu ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang P.D.P,S.Kom,S.E.,Akt.,MMSI selaku ketua jurusan Komputerisasi Akuntansi STMIK AKAKOM Yogyakarta dan dosen pembimbing yang telah banyak mendorong, mengarahkan serta membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini.
4.	Ibu Dara Kusumawati, S.E. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
5.	Semua Dosen STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan program dan naskah ini, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kebaikan dimasa mendatang.
Akhir kata, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Agustus 2006
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